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企業の基本戦略と収益性の関係についての研究
――調味料会社のデータにもとづいて――














































































































































































































07年度 08年度 09年度 10年度 11年度
味の素 28.5 29.6 30.0 32.9 33.4
キューピー 23.9 22.5 24.2 24.7 24.1
キッコーマン 39.5 38.3 41.6 40.7 40.5
図２ 売上高営業利益率の比較
（単位：％）
07年度 08年度 09年度 10年度 11年度
味の素 5.0 3.4 5.5 5.7 6.1
キューピー 2.8 3 3.9 4.7 4.3


























えているので，H1：P＜1/2 であり，利益率の差がプラスであるデータ対の個数を xとして P
(XCx)?aであれば H0 を棄却することになる．すなわち，棄却域は片側である．
⑷ 有意水準










表９，表 10 に対して，x＝少ない符号の数＝5，N＝差異を示した対比された対の数＝10 である．







味の素 キューピー・キッコーマン 差の向き 符 号
28.5 23.9 ＞ ＋
29.6 22.5 ＞ ＋
30.3 24.2 ＞ ＋
32.9 24.7 ＞ ＋
33.4 24.1 ＞ ＋
28.5 39.5 ＜ −
29.6 38.3 ＜ −
30.3 41.6 ＜ −
32.9 40.7 ＜ −
33.4 40.5 ＜ −
表10 売上高営業利益率の比較
（単位：％）
味の素 キューピー・キッコーマン 差の向き 符 号
5 2.8 ＞ ＋
3.4 3 ＞ ＋
5.5 3.9 ＞ ＋
5.7 4.7 ＞ ＋
6.1 4.3 ＞ ＋
5 5.8 ＜ −
3.4 4.9 ＜ −
5.5 7.4 ＜ −
5.7 6.8 ＜ −
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